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◆大橋
　
敦夫 （学科長・教授）
〔編
　
著〕
・ 『旧和学校校舎
  （和記念館）
  所蔵
　
教科書目録』 （私家版
　
平成
三〇年三月）
〔論
　
文〕
・ 「 『文部省原圖
　
博物圖諺解』 （明治九年）
  の語彙とその性格―ー
付、語彙索引」
  （ 『上田女子短期大学紀要』
  第四一号
　
平成三〇
年一月）
・ 「方言を教材にした総合学習の展開
　　
「信州弁の日」 のまとめ
を踏まえて
　　
」  （ 『上田女子短期大学総合文化研究所所報
　
學
海』
  第四号
　
平成三〇年三月）
 
〔教育・社会活動〕・平成二九年度上田女子短期大学総合文化研究所・大会
  「信州弁
の日」 にて
  「基調講演」
  担当。 （平成二九年七月）
・平成二九年度上田女子短期大学総合文化学科公開講座 「信濃の
ことば
  （その２） 」
  にて講義、 「信濃のことば （その２） まとめ」
（平成三〇年三月）・公益社団法人日本ローマ字会副理事長・長野・言語文化研究会事務局・上智大学国文学会評議員
〔その他〕・ 「日本語豆知識／こぼれ話」 『長野県民新聞』 に連載
（平成一八年四月より継続）
・ 『
R
oom
azi Sekai 』 （公益社団法人日本ローマ字会月刊誌） 編集長
（平成二八年四月より）
研究員の研究・教育・社会活動
　（平成二九年四月～三〇年三月）
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◆宮田
　
暉朗 （教授）
〔教育・社会活動〕・信濃教育会主催
  「教員基礎講座書道実技講習会」
  講師
　
平成
二九年八月三・四・五日
　
松本市教育会館
・教育七団体教育研究集会書道共同研究者
　
平成二九年九月九日
　
上田市立第五中学校
・上田市ことぶき大学院一・二年次対象
  「徒然草・今昔物語・家訓・
江戸の教育」
  講義
　
計五回
  （平成一六年～）
・上田市ことぶき大学院アカデミー
  「養生訓・明治の教育」
  講義
　
年二回
  （平成十八年～）
〔その他〕・長野救命医療専門学校評価委員
  （平成二五年～）
◆上原
　
貴夫 （教授）
〔学会発表〕・日本キャンプ協会
　
キャンプミーティング発表
  （平成二九年六
月）
〔教育・社会活動〕・長野県の教育を考える懇談会
  （第三次長野県教育振興基本計
画）
  副座長
・長野県環境審議会鳥獣部門専門委員・長野県特定鳥獣保護管理計画検討委員会委員長・長野県信州型自然保育認定委員会委員長・長野県キャンプ協会会長
　
中部北陸ブロック会議実施
  （平成
三〇年一月）
・長野県知事との懇談 「県政ランチミーティング」
  （平成二九年五
月）
・群馬県特定鳥獣保護管理計画検討委員会◆中西
　
満義 （教授）
〔その他〕・ 「唐木さんの言ひ残したこと」
  （ 「長野県国語国文学会会
報」
  五九号、平成二九年六月）
・ 「設立五十年に想う
  （巻頭言） 」
  （ 「長野県国語国文学会紀要」
一二号
　
平成二九年一二月）
・ 「木のもとのすみか」
  （ 「国際熊野学会会報」
  二八号
　
平成三〇
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年一月）
〔教育・社会活動〕・明治大学リバティ・アカデミー
  「人はなぜ旅に出るのか
　
その
一四」
  において講義、 「後鳥羽院の旅・Ⅰ～熊野御幸～」
  （平成
二九年九月）
・明治大学リバティ・アカデミー
  「人はなぜ旅に出るのか
　
その
一四」
  において講義、 「後鳥羽院の旅・Ⅱ～隠岐への旅 」
  （平
成二九年一〇月）
・上田女子短期大学地域連携センター講座
  「文学と旅」
  において
講義、 「西行の文学と旅」
  （平成二九年一二月）
・上田女子短期大学地域連携センター講座
  「文学と旅」
  において
講義、 「後鳥羽院の文学と旅」
  （平成二九年一二月）
・西行学会常任委員・国際熊野・長野県国語国文学会会長・上田市図書館協議会委員・上田市公共交通活性化協議 委員・上田電鉄別所線再生支援協議 委員
  （座長）
◆佐藤
　
厚 （教授）
〔論
　
文〕
・ 「保育者養成における創造性を涵養する演劇的表現指導」
  （ 『上
田女子短期大学紀要』
  第四一号
  （平成三〇年一月）
〔学会発表〕・
｢ 保育と保育者養成における劇的活動の実践と学び
｣  （日本保育
学会第七〇回大会
　
平成二九年五月）
・日本自然保育学会
　「信州上田
  〝やまほいくの里山〟
  プロジェ
クト
  『森でうまれる物語』
  ～即興パフォーマンスの試み～」
　（日本自然保育学会
　
平成二九年一〇月）
・ 「保育者養成における演劇表現の実践と省察Ⅱ」
  （日本乳幼児教
育学会第二七回大会
　
平成二九年一一月）
〔教育・社会活動〕・長野県シニア大学
  「コミュニケーション・ワークショップ」
　
講師
  （平成二九年五月）
・福井県児童科学館
A
N
G
E
L
 L
A
N
D
 F
U
K
U
I
　「エンゼルキッズ
D
ay  ～語ろう・あそぼう～」
  講師
  （平成二九
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年六月）
・
JA
P
E
夏期幼年教育研修会 （横浜） 保育に活かす
 ｢ 劇あそび
｣
　
～実践方法と保育者の表現力開発～講師
  （平成二九年七月）
・五島市第二双葉幼稚園
　
子育て講座
  「親子で表現あそび」
  にて
講演
  （平成二九年八月）
・五島市第二双葉幼稚園
　
保育者研修
  「ことばと表現あそび」
　
講師
  （平成二九年八月）
・上田女子短期大学同窓会
　
わかばの会
  「語りあそぶコミュニ
ケーション
?!」  講師
  （平成二九年一〇月）
・兵庫県立こどもの館
　
主催
　
朗読コンクール審査員
  （平成二九
年一一月）
・中穂積敬愛保育園
　
子育て講演
  「表現あそびでコミュニケー
ション」
  にて講演
  （平成二九年一二月）
◆木内公一郎 （准教授）〔論
　
文〕
・ 「横浜市学校司書配置政策の形成過程」 （査読付き） （ 『図書館界』　
V
ol.69 N
o.4 2017.11,p.216-234 ）
〔教育・社会活動〕・長野県教育研究集会
　
共同研究者
  （長野県松本県ヶ丘高校
　
平
成二九年一一月）
・図書館総合展ポスターセッション参加
  「図書館サークルＦＬＣ」
（パシフィコ横浜
　
平成二九年一一月）
◆増田
　
榮美 （准教授）
〔教育・社会活動〕・ブライダルファッションショー
　
構成演出
  （敬老園報恩寮
　
平
成二九年一〇月）
・プロジェクト型授業
  「ウェディングセレモニー」
  発表会
　
指
導、構成演出
  （旧軽井沢ホテル音羽ノ森
　
平成三〇年一月）
・ブライダルファッションショー
　
構成演出
  （千曲荘病院デイケ
ア
  「チャンス」
  平成三〇年二月）
・パレスへいあん仙台
　
社員研修講師
  （平成二九年七月）
・仙台総合ビジネス公務員専門学校
　
ブライダル卒業制作発表会
来賓
  （平成三〇年二月）
・短期大学基準協会評価員
  （平成三〇年三月）
